




خلفية البحث :الفصل األول   
اللغة هي أحد األشياء الرئيسية املهمة يف التواصل. ألن اللغة البشرية ميكن أن تعرب عن حمتوايت 
األفكار أو األفكار أو النوااي أو املشاعر أو العواطف بشكل مباشر. إذا كانت اللغة املستخدمة من 
فعل الالكالم.  قبل البشر مرتبطة ابملتحدثني وشركاء الكالم فسيتم تشكيل أفعال الكالم وأحداث
نفسها ولكن هلا وظيفة كشكل من أشكال أحداث االتصال ليس من األحداث اليت حدثت ي  جنازياإل
 .املخاطب وحتتوي على أهداف وغاايت حمددة وميكن أن يكون هلا أتثري أو أتثري على
ز أوسنت ثالثة أنواع من أفعال الكالم وهي أفعال الكالم احمللية وأفعال الكالم غري التنبيهية مي  
بعمل ما ليقول شيًئا ما ويقوم فعل الكالم املنطقي بفعل فعل القول هو قيام وأفعال الكالم املنبوذة. 
 (316، ص 1993، )ليجه ما يف قول شيء ما ويقوم فعل الكالم املنطقي ابختاذ إجراء بقول شيء ما
احلديث عن أفعال الكالم وابلطبع ال ميكن فصله عن املتحدثني واملتحدثني ولكن أيًضا عن سياق 
السرد واملعرفة حول حالة األطراف املشاركة يف اخلطاب والنوااي الضمنية للخطاب وهذا مدرج يف 
 .الدراسات الرباغماتية
وهي األساس ملالحظة أو تقرير عن فهم اللغة  هي دراسة للعالقة بني اللغة والسياق وليةاالتد
ومواءمتها بشكل مناسب  وبعبارة أخرى دراسة لقدرة مستخدمي اللغة على ربط اجلمل والسياقات
 .(10، ص  1980، )ليفينسون
 
 
بصرف النظر عن األحاديث اليومية اليت حتدث يف اجملتمع واليت حتتوي على أفعال الكالم 
عملية االتصال  م. يفليوأحدها األعمال األدبية على شكل فمال األدبية وهناك أشكال أخرى من األع
يف احلياة اليومية فحسب بل ميكن أيًضا العثور على  ن. ال حتداثهالكالم وأحداث أفعالجيب أن حتدث 
 .أحدها يف األفالم أو الصور املتحركة
التواصل بني املخرج م كتواصل لغوي. الفيلم هو شكل من أشكال ليعمل الفيميكن أن 
م وظائف ليعناه وينقل رسالة للجمهور. للفواجلمهور. من خالل الصور املقدمة ويعرب الفيلم عن م
متعددة بصرف النظر عن كوهنا شكالً من أشكال الرتفيه وكذلك وسيلة اتصال لنقل رسالة املؤلف إىل 
اخلطاب األديب غري أشكال م كشكل من ليفصنف كينيفي الاجلمهور سواء بشكل صريح أو ضمين. ي
القصرية والقصائد املوسيقية واألغاين الشعبية واملسرحيات  كاية، واحل، والكلماتالقصرية ةالقص
 (223.، ص2004)فيفاري،  والعروض السينمائية والنكات
انطالقا من األحداث السابقة تريد الباحثة معرفة معىن احلوار يف الفيلم حيث يتم إيقاظ قصة 
م من خالل احلوارات بني الالعبني هل ميكن التغلب على عقبات حتديد معىن احلوار يف الفيلم يف الفيل
أو مناقشتها من خالل علم اللغة الذي تعلمه الكاتب أثناء الكلية. . يف هذه الدراسة استخدم املؤلفون 
 .ف والظروف(الدراسات الرباغماتية كعلم لفحص معىن احلوار أو الكالم املرتبط ابلسياق )املواق
لألطفال حيكي قصة  رسوم متحرك لقروطي وهو فيلملفيلم "طاعة الوالدين"  اختارت الباحثة
ز يف مكان ثلجي. كان قرق خراآل بطريق يعيش مع والديه وجمموعة من طيور البطريق هوز قرقز. قرق
له عدم االستماع إىل  نشيطًا للغاية وأراد معرفة العامل اخلارجي لذلك مل يكن من غري املألوف ابلنسبة
 
 
له حول الوضع خارج ز دائًما ما قاله والديه. مع فضو لديه ولكن وراء كل ذلك يتذكر قرقنصيحة وا
ز يسري مبفرده دائًما خارج بيئته دون علم والديه. عندما كان بعيًدا عن املكان الذي يعيش بيئته كان قرق
رعان ز هلجوم من قبل جمموعة من الطيور مث سقليئة ابلطيور اجلارحة وتعرضت قر فيه على تلة ثلجية م
 .ز البطريق الصغريما جاءت مروحية ملساعدة قرق
هبوط  ز فضولًيا بشأن املروحية واعتقد أهنا حيوان مل يره من قبل. بعد فرتة وجيزة منكان قرق
لب منه أال ز وطللغاية. وفجأة اقرتب كلب من قرق ز على الفور وكان مندهشااملروحية وتوقفها ورآه قرق
 .غالًبا ز خيرج من حيه ليلعب مع اجلرومن صداقتهما و كان قرق خياف فتكو نوا أصدقاء.
ز أحد أصدقائه ملقابلة الكلب. يلتقيان بطريق صغري آخر يسرتيح ودعا قرق م عندما كانذات يو 
 .بقلق الذين مل يعودوا بعد خرالبطريق اآلويلعبان وبينما تبحث جمموعة من 
ز خارج ان يرددها دائًما. عندما كان قرقز كلكن قرق غالًباقلق مجيع طيور البطريق  زوأاثر قرق
ا نصيحة ز يتذكر دائمً قبل ولكن على أي حال، كان قرق بيئته كانت لديه جتارب جديدة مل خيتربها من
 .ز كان يغادر دائًما دون أن يقول وداًعا ويثري قلق اآلخرينوالديه على الرغم أن قرق
إىل موضوع الفيلم  طي كموضوع للبحث من خالل النظرو ختيار فيلم "طاعة الوالدين" للقر إن ا
هو أمر تعليمي للغاية وخاصة لألطفال واحلوارات يف هذا الفيلم  غالًبايتم اختباره يف احلياة اليومية الذي 





 .والدته مث طلب املزيدز من أطعم قرق
 ... قَ ْرقَ ْز: َأْطِعِميِنْ 
هو شكل من أشكال فييل عمرو. أتيت كلمة َأْطِعِميِن من كلمة طعم اليت حتتوي  الكالم السابق
 .واليت تعين "أنت" ويتم عرضها على حماور واحد أفِعل-يفعل-فعل على الوزن 
 :فعل القول
هذا الكالم أثناء إطعام ز( لشريكته احلديث )األم(. وقع كالم املتحدث )قرق  الكالم السابق
ما يكفي إلطعام  الديهز لألكل مرة أخرى. شعرت والدته أن والدته قرقز وبعد االنتهاء من طلب قرق
 ، فذهب إىل أم أخرى كانتالدتهز أوامر و قز اللعب مع أصدقائه. عصى قر قرقز مث طلبت والدته من قرق
 .خرآخ بطريق تطعم فراخها مث أخذ فرا 
 
 
ز بشغف الطعام قرقز أكل قرقلعلى الفور  عندما انتهت األم من البحث عن الطعام وأعطته 
لدته أن لديه ما يكفي إلطعام قرقز لكن والدته. مل ميض وقت طويل بعد أن شعرت وا الذي أعطته
يِن َأْطِعمِ أخرى بقوله "ذي قدمته له والدته. كما طلب قرقز الطعام مرة ز مل يكن راضًيا عن الطعام القرق
تقدم طعاًما ز ورأى أًما أخرى طعاًما" مث ردت والدته "كفى، اذهيب للعب مع اآلخرين"، مث ذهب قرق
فل والد البطريق. حبثت والدة ز إىل األم وأكل الطعام على الفور. تنتمي إىل طألطفاهلا مث ذهب قرق
ز يف خطابه كلمات األمر ن. استخدم قرقأكل متعلقات اآلخريز عنه ونصحته على الفور بعدم قرق
قز له معىن: طلب شيء فقام بشكل عرضي لوالدته لطلب طعام إضايف. والكالم الذي يستخدمه قر 
 .ز مل يشبع من الطعام الذي أعطته له أمهمن والدته مبزيد من الطعام ألن قرقز قرق
كلمة األمر ولكن   مكان هو شكل من أشكال "أطعمين"كلمة   السابق، كانت زقرق كالم  يف
ز كلمة ق استخدم قرقيف املعىن اإلنذاري فإن كلمة أطعمين ال تعين األمر بل هلا معىن السؤال. يف السيا
أطعمين ليطلب من والدته الطعام بداًل من أن أيمرها ابألكل. يتم استخدام كلمة أطعمين من قبل 
هو فعل السابق ل فعل الكالم املتحدثني حبيث يعطي املتحدث شيًئا يريده للشخص اآلخر. شك
الكالم غري املباشر ألنه أعلن أنه ال يتوافق مع معىن اجلملة. حمليا يستخدم القرقاز كلمة أطعمين يف 
شكل وصية بينما املعىن املقصود هو السؤال. يعترب الكالم املستخدم أيًضا فعل كالم غري حريف ألن 
واملعىن السابق ه املعىن يف القاموس. يف احلديث ليس هو نفسالسابق املعىن املستخدم يف اجلملة 
املستخدم يف كلمة أطعمين هو إعطائي طعاًما بينما املعىن يف القاموس هو األكل. يتم تضمني التصنيف 
 
 
السابق يف فعل الكالم التوجيهي ألنه حيتوي على كلمة أمر مع وظيفة طلب شيء ما. لذا فإن الكالم 
 من فعل الكالم التنبيهي وهو مدرج يف فعل الكالم التوجيهي وغري حريفالصريح هو نوع غري 
ميكن االستنتاج أن البحث الذي أجراه هذا الكاتب يتعلق ابستخدام اللغة السابق من الوصف 
كوسيط للتفاعل بني شخصيات القصة الواردة يف احلوارات. سيستخدم هذا البحث النظرية الرباغماتية 
غة الذي اتية كأساس على سبب أن الرباغماتية هي فرع من فروع علم اللكمرجع. يعتمد اختيار الرباغم
 .(4، ص 2009حدات اللغوية يف االتصال )وجياان، ، أي كيفية استخدام الو يدرس بنية اللغة خارجًيا
كمصدر لبياانت البحث حبيث مت العثور يف فيلم لقروطي  لمت اختيار فيلم "طاعة الوالدين" 
على أحاديث حتتوي على أفعال إعالمية. ألن املؤلف يريد أن ينتج حبثا يف لقروطي ل"طاعة الوالدين" 
جمال الدراسات الرباغماتية اليت ختضع للخيال. يريد املؤلف معرفة كيفية استخدام األقوال يف العمل 
 .الروائي. ابإلضافة إىل ذلك مل يتم إجراء حبث عن هذا الفيلم من قبل
بحث الفصل الثاني : تحقيق ال  
 :ة قررْت الباحثة حتقيق البحث كما يليالسابقبناًء على خلفية البحث املوضحة 
لقروطي لز يف فيلم "طاعة الوالدين" ي تستخدمها شخصيات قرقذالفعل اإلجنازي ال شكل. كيف 1
 ؟




فوائدهواالفصل الثالث : أهداف البحث   
 أ. أهداف البحث
 :إىل بحثال اهدف هذي، ابلنظر إىل حتقيق البحث السابق
 لقروطيلز يف فيلم "طاعة الوالدين" شخصية قرق استخدمتهي ذفعل اإلجنازي الال شكل. لشرح 1
 لقروطيل الوالدين"ز يف فيلم "طاعة شخصيات قرق اإلجنازي الذي استخدمتهل فعال. لشرح تصنيف 2
 ب. فوائد البحث
 . نظراًي 1
، اليت تتناول ة، خاصة الرباغماتيةيف جمال علم اللغ بحثال اتوقع أن تساهم نتائج هذمن امل
 يطلقرو ل أفعال اخلطاب اإلنطباعي يف فيلم "طاعة الوالدين"
 . عملياً 2
لقروطي لم "طاعة الوالدين" ليفيف ال تداوليةالقارئ ابجلوانب ال ميكن هلذا البحث أن يثري معرفة
وميكن أن يكون مرجعًا للكتاب اآلخرين الذين سيكتبون جوانب عملية وخاصة فيما يتعلق أبفعال 
 .الكالم
 الفصل الرابع :  أساس التفكير
 هتي تستخدمذال جناوزفعل اإلالهتدف إىل وصف  وليةاالتددراسة اليستخدم هذا البحث 
عدة نظرايت. ميكن تعريف ، ولذلك مت استخدام طيو الشخصيات يف فيلم "طاعة الوالدين" للقر 
يتعلق بدراسة اللغة كنظام اتصال،  ية أبهنا دراسة معىن الكالم يف مواقف معينة. يف برانمج شاملتداولال
 
 
للغة وكجزء  ، يتم إجراء دراسة استخدام اللغة كجزء منفصل من النظام الرمسيفهو مكمل. ابختصار
 .(1993)ليجه، مكمل
هي دراسة العالقة بني اللغة وسياقها الذي هو األساس لتحديد  وليةاالتدوفقا لليفنسون أن 
ا يتعلق مبواقف الكالم ية هي دراسة املعىن فيمتداولالفهم. ابالتفاق مع ليفينسون جيادل ليتش أبن ال
، ص  2012،  فوزي صاين .)حممد اخلطاب ، الغرض منالتحية والتحية، سياق اخلطاب ،اليت تشمل
20) 
، ، وأفعال الكالم التنبيهيةكالم احمللية( تتكون أفعال الكالم من أفعال ال1962وقال أوسنت )
، على سبيل املنطقي يتخذ إجراًء لذكر شيء ماوأفعال خطاب التنبيه. أوضح إبجياز أن فعل الكالم 
الكالم اإلعالمي يتخذ إجراًء يف قول شيء ما على سبيل وإن فعل  X أن Pk إاىل Pa املثال: قول
الكالمي فعل يفعل شيًئا فعل بذكر شيء ما وعلى سبيل  P تقيني Paيذكر أن   X املثال: يف قول
 (33، ص  2009)اترجان،   P أبن Pa Pk يقنع X املثال: بقوله
ديقة" أن ينتج مجلة على سبيل املثال حياول املتحدث الذي يقول "هذا الكلب الشرس يف احل
يستند معناها إىل إشارة إىل كلب وحديقة معينة يف العامل اخلارجي ولذا فإن هذا املتحدث ينتج فعاًل 
موضعًيا. ومع ذلك يف إنتاج أعمال حملية نقوم أيًضا بتنفيذ العديد من األعمال اإلنشائية مثل اإلخبار 
كلمات ميكن للمتحدث أن يتصرف بشكل إعالمي واألمر والتذكري والتنفيذ وما إىل ذلك. يف هذه ال
يف شكل حتذير شخص ما من دخول احلديقة. جنح املتحدث يف منع مستمعيه من دخول احلديقة 
 (20، ص 2012،  فوزي صاين .)حممد ومن خالل هذا اخلطاب اختذ املتحدث اإلجراء الالزم
 
 
وأفعال الكالم  صريحالم غري الوأفعال الك صريحل الكالم يف أفعال الكالم الأفعا وجيان فص ل
ع اليت يتم ذكرها وفًقا للوض مي أفعال الكاله صريحغري احلريف. أفعال الكالم الاحلريف وأفعال الكالم 
بواسطة طريقة اجلملة. أفعال الكالم  صرحياهي أفعال ال يتم حتديدها  صريحبينما أفعال الكالم غري ال
احلريف هي أفعال كالمية وظيفتها هي نفس معىن الكلمات اليت تتكون منها وأفعال الكالم غري احلريف 
هو  صريح تتكون منها. فعل الكالم الهي أفعال كالمية ال تتطابق وظيفتها مع معىن الكلمات اليت
، ومجلة حتمية رية )التصرحيية( هو إعالم شيء مالة اإلخباخطاب له وظيفة وفًقا لنوع اجلملة. نوع اجلم
، ص 2009شيء ما )راهاردي،  سألستفهام )متطرفة( لاال، ومجلة ية( لألمر والدعوة والطلب)إلزام
19). 
خبري متمرس يف هذا اجملال يصنف األفعال اخلطابية بناًء على معايري خمتلفة وهي احلزم 
لتوضيحي. احلزم ينطوي على املتحدث على حقيقة االقرتاح الذي يتم والتوجيهي واملفوض والتعربي وا
التعبري عنه على سبيل املثال يقول الغرض من التوجيه هو أن يكون له أتثريات عديدة من خالل 
تصرفات املستمع  على سبيل املثال الطلب واألمر والتسول. ُيشرك املتكلم يف بعض األعمال املستقبلية 
ل الوعد ابحللف والتقدمي والتالوة )الصالة(. التعبريية هلا وظيفة التعبري عن املوقف وعلى سبيل املثا
النفسي للمتحدث أو التعبري عنه أو إبالغه جتاه بيان احلالة الذي تنبأ به الوهم على سبيل املثال قول 
وى االفرتاضي شكرًا لك. التصرحيي هو إشاعة إذا كان أداؤها انجًحا سيؤدي إىل توافق جيد بني احملت
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 الفصل الخامس: الدراسة السابقة
قبل رفع عنوان البحث أجرى املؤلف دراسة لدراسات سابقة تتعلق بكتابة أفعال الكالم يف 
هذا إىل احلصول على توجيه أوسع فيما يتعلق الرواايت اليت سبق أن قام هبا عدة مؤلفني. يهدف 
 .ابملوضوع املختار واألهم من ذلك هو جتنب تكرار البحث الذي سيتم إجراؤه
يف سنة حملمد فاتح مسنرتي الرسالة البحث الذي مت إجراؤه وهو البحث املقدم على شكل 
ق احلكيم". تناقش هذه بعنوان "أفعال الكالم التوجيهي يف رواية األشرف من السريقي لتوفي 2018
الدراسة أنواع أفعال الكالم التوجيهي يف الرواايت العربية ووظيفة أفعال الكالم التوجيهي اليت تستخدمها 
الشخصيات يف الرواية. ويف الوقت نفسه ، تناول البحث يف حبث املؤلف شكل وتصنيف أفعال 
 طاعة الوالدين"اخلطاب اإلنكليزي اليت استخدمها شخصيات القرقاز يف فيلم "
بحوث اليت أجراها ريكي ابنونداري، من كلية أما ابلنسبة لألحباث األخرى ذات الصلة ابل
 Analisis Tindak”بعنوان 2015يف سنة ، واليت ُكتبت يوجياكاراتاحلكومية امعة اجل يف ،فنيةاللغات وال
Tutur Dalam Kegiatan Diskusi pada Pembelajaran  Berbicara Kelas X SMAN 1 Sewon”  تناقش
ووظائف  أنواع أفعال الكالم اليت تظهر يف أنشطة املناقشة يف تعلم التحدث يف الفصل هذه الدراسة
 .يف األفالم العربيةفعل اإلجنازي فعل الكالم املستخدمة. يف حني يناقش الكاتب يف هذا البحث 
من كلية تدريب  أستويت وجي هقامت بلة هبذا البحث هو البحث الذي حبث آخر ذو ص
 Analisis Pragmatikبعنوان " 2012 سنةبية جامعة احملمدية يف بورورجيو، والذي كتب يف املعلمني والرت 
dalam Novel TRAH karya Atas S Danusbroto". ألفعال  تداوليةاستخدام ال بحث عنال اهذ حلل
 
 
ية ألفعال تداولدانوسوبروتو والوظائف ال اليت كتبها أاتس س TRAH الكالم اجلاوية يف حماداثت رواية
الكالم املستخدمة. تكمن قوة هذا البحث يف حتليل أفعال الكالم اجلاوية يف رواايت اللغة اإلندونيسية. 
 .م العربيةليحليل أفعال الكالم اخلطايب يف الفويف الوقت نفسه يف هذا البحث ونقوم الباحثة بت
كي سينتياريسي سينديالات يف أيه قامت بحث الذي لة هبذا البحث هو البحبث آخر ذو ص
 Analisis Tindak Tutur pada Film Garuda di Dadaku Karya Ifaبعنوان " (2013) اللسنيات جملة
Alfiansyah"يناقش هذا البحث كيفية تشكل اخلطاب يف احلوار يف فيلم . Garuda di Dadaku  ابللغة
اخلطايب اليت يتحدث هبا  جنازيفعال اإلالاقش املؤلف يف البحث شكل وتصنيف اإلندونيسية بينما ين
 ز يف فيلم اللغة العربية "طاعة الوالدين"رقق
 فورو أسيف و فراتما كرستا ريسنج حبث آخر ذو صلة هبذا البحث هو البحث الذي أجراه
 Analisis Tindak Tutur Ekspresif dalam Wacanaبعنوان " (2020) جاراكا يف جملة أوطامو يودي
Stand Up Comedy Indonesia Sesi 3 Babe Cabita di Kompas TV" ل فعالحتليل  بحثال اناقش هذي
" على تلفزيون كومباس بينما يناقش Stand Up Comedy" ابيتا يفج يبدث عنه ابحيي ذالاإلجنازي 
القرقاز يف فيلم اللغة العربية "طاعة  الذي يتحدث به فعل اإلجنازيالصورة وتصنيف حبث املؤلف 
 الوالدين"
 أغوس و راترينطاف و نور ليندا أميا هقامت بلة هبذا البحث هو البحث الذي حبث آخر ذو ص
 Tindak Tutur Ilokusi dalam Novel Dilan 1990 Karya Pidiبعنوان " untan.ac.id يف اجمللة شحرين
 
 
Baiq" .فعل الاإلندونيسية بينما حتلل الباحثة يف رواايت اللغة  يإلجناز ا لفعالحتليل  بحثال اناقش هذي
 .م العربيةليفي يف الز ااإلجن
وبقدر علم الباحثة مل يتم العثور على نفس البحث مثل هذا البحث  بناًء على البحث السابق
اإلنسانية  ، خاصة يف كلية اآلداب والعلومطي"و للقر  يف فيلم طاعة الوالدين ازيجنالفعل اإل أال وهو "
جبامعة اإلسالمية سوانن جونونج جايت لذلك اهتم املؤلف بكتابة هذا املوضوع ألن قسم اللغة العربية 
وآداهبا ال يزال ينقصه كتابة جوانب عملية مع موضوع الدراسات السينمائية وميكنه إضافة مراجع 
 .لكتاب املستقبل
 
